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The Economic Structure
of Kansai Region According
to an Analysis of the Kansai
Inter-Regional Input-Output Tables
for the Years 2000 and 2005
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In this paper, we create a Kansai interregional input-output table
for the year 2005 and analyze the inter-prefectural commerce among
the 7 prefectures of the Kansai region. This analysis indicates that
the prefecture in the Kansai region are dependent on Osaka prefecture.
Likewise, when we consider interprefectural commerce with prefectures
outside of Kansai, the same pattern of dependence on Osaka is apparent.
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